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الطفل المدلل 
      ..والطفل المحروم
الطفل المدلل عجينة �شنعت ب�شكل ملتو لم 
ين�شاأ �شمن قواعد محددة، اأو لم يلتزم بها، 
لم يح�شن الأهل تربيته على اأ�شول ومبادئ 
عائلية  واجتماعية  ...  والطفل  المدلل  هو 
الطفل  الثائر،  الغا�شب  غير  المتكيف  مع 
عائلته، هو الطفل الم�شتبد بحيث يريد تحقق 
مطالبه  تحت  طائلة  ا�شتمرار  البكاء  دون 
توقف، هو الطفل الذي اعتاد على الح�شول 
على ما يريد باأ�شلوب ملتو، هو الطفل الذي 
لم يكن تعامله جيدًا مع مجتمعه في الم�شتقبل 
(مدر�شة،  الأقارب،  العمل...)، هو  الطفل 
الذي لم تو�شع له قواعد �شابقة لكي يتوقع 
ما يجب العمل به اأو ما ل يجوز القيام به، 
هو  الطفل  الذي  لم  يكافئه  اأهله  عندما 
اح�شن الت�شرف اأو لم يعاقباه عندما اأ�شاء 
ال�شلوك،  ربما  هو  الطفل  ال�شحية   لأهل 
حرمو  في  طفولتهم  من  و�شائل  الرفاهية، 
فاأفا�شا عليه نعم البذخ وال�شراف بالثياب 
الثمينة  والو�شائل  التكنولوجية  الحديثة 
(فقط ليعو�شوا عن حرمانهم ولي�ش ليوؤمنوا 
لطفلهم  ما  هو  بحاجة  له)  ...  هو  الطفل 
غير  المهذب،  الأناني،  الم�شيطر،  اأو  غير 
المحترم (لنف�شه ولغيره)، المزعج (لغيره) 
والمنزعج  (بنف�شه)  ،  هو  الطفل  �شحية 
غروره، ل يقبل الن�شائح، ل يلتزم بالأوامر 
(العائلية  اأو  الجتماعية)،  هو  الغا�شب 
والمعتر�ش الدائم على كل الأمور (دون  اأن 
يكون له بديل واحد لب�شط الأمور) ... كلها 
عوامل داخلية تعتري في نف�ش الطفل وتحفر 
في نف�شيته كالنق�ش في الحجر، وتدفعه نحو 
ال�شلوك ال�شيء دون اأن يدري بذلك، وتدفعه 
اإلى  ارتكاب  الجرائم  في  ما  بعد  دون  اأن 
ينظر اإلى عوامله الداخلية وبيئته... ويدفعه 
ذلك اإلى الع�شرة ال�شيئة واإلى البطالة، لأنه 
تعود اأن يوؤمن له كل �شيء دون تعب... تدفعه 
اإلى الملاهي الليلية وتمويل الأن�شطة الموبوءة 
والم�شاركة فيها، تدفعه اإلى ال�شمنة والبدانة، 
وعدم  العمل  على  ترقية  نف�شه  اأو  مراقبة 
ت�شرفاته.
وعلى الأهل اأن يعلموا اأن طفلهم هو مراآتهم 
الحقيقية (فمن ثمارهم تعرفونهم) فلهم 
الفخر  والعز  فيما  لو  اح�شنوا  تربيته،  اأو 
لهم ا�شتجداء الحترام والنعزال في ما لو 
اأخفقوا.
الحلول تاأتي بو�شع الأ�شبع على الجرح اأي 
معالجة  الأ�شباب  ولي�ش  النتائج خ�شو�شًا 
اأن معالجة  النتائج من  دون  الأ�شباب هي 
اطالة للم�شكلة ولي�شت حًلا لها، والحديث 
عن  الأخطاء  ل  يجدي،  اأن  اأول  من  يدفع 
ثمن  هذه  التربية  ال�شيئة  هي  العائلة 
نف�شها،  لكن  الموؤ�شف  اأن هذه  النعكا�شات 
ال�شلبية  ل  تنح�شر  بالعائلة  بل  تمتد  اإلى 
البيئة الخارجية للطفل فيما بعد، وت�شكل 
عوامل  داخلية  في  نف�شيته  تدفعه  اإلى 
ارتكاب  المزيد  من  الحماقات  اأو  الأعمال 
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ال ه 
روة العاة 
وامتداد لها 
ه فة اأكباد 
الأه فه يعم الأه عى 
اأ يك اطاله ه الأفس 
عى �سعيد التربية والتن�سة 
وال�س. الأه ه الم�سول 
بالدرجة الأولى عن ن�سة 
اأطاله و الدفا الأول 
اأمام مجات التيير الجتماعي 
اأو التحديات العاية 
الجتماعية الأقية. 
وبتاأم في واق عام 
العاة يحظ المتاب لها 
الاق ق�سير دورها في ه 
الماجهة كنا يرى الركس 
اله لالدين لتك�س 
وح�سي الحاجات الأ�سا�سية 
والانية عى ح�سا التربية 
ال�سيمة ل �سيما اأ الع�سر 
الحالي ج في اأهداب العديد 
من الم�ساو ل ب الم�سا 
التي اأحد ييرات �سبية في 
ن�سي الأ�سرة ما اأفقد الأيرة 
قدرا كبيرا من ما�سكها 
ووحدها وعر�سها لعديد من 
التحديات التي اج القي 
العاية والمتم باأ�سر ل 
�سيما لناحية ال المدل 
وال المحروم.
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غير ال�شرعية اأو غير المباحة.
وتوؤكد  لنا  النظريات  الجتماعية  النف�شية 
اأهمية  الوعي  والإدراك  لأ�شباب  م�شكلة 
معينة،  مما  قد  ي�شكل  الخطوة  الأولى 
لمعالجتها والت�شدي لها، ان م�شوؤولية الأهل 
تكمن اي�شًا في التوا�شل وال�شغاء فالحوار 
هو  الخبز  اليومي  للعائلة  وبمثابة  الدم 
للج�شد  و�شر  ديمومة  العائلة،  اأما  �شيا�شة 
المنع  والرف�ش  فلم  تكن  يومًا  مجدية  واأن 
ينتبه  الوالدان ل �شيما الأم  اإلى ت�شرفات 
طفلها  (من  طفل  برئ  اإلى  طفل  قنبلة 
موقوته في  الم�شتقبل  القريب)،  تنبه  الأهل 
اإلى نوعية الم�شاكل ال�شلوك.
وهناك  اآباء  كثيرون  متنا�شون  اأن  لهم 
اأدوارًا  اأخرى  ت�شتحق  الهتمام،  فعلى 
الأب  اأن  يكون  الحار�ش  الأمني  لعائلته،  ل 
�شيما  حماية  القلوب  والعقول  ال�شغيرة، 
عليه  اأن  يكون  قدوة  ح�شنة  لهم،  عليه  اأن 
يتفاهم روحيًا وعقليًا مع زوجته على كيفية 
مواجهة هذا الأثر ال�شيئ، اأن من المهم جدًا 
مراقبة  مدى  ا�شتجابة  الطفل  للتوجيهات 
والملاحظات  والتزامه  بها، وعدم  الر�شوخ 
لبتزازه، من خلال بكائه، فمن ال�شروري 
اأن  يبكي  الطفل  وي�شتمر في  البكاء  اإلى  اأن 
يهداأ لوحده، ويحرم احيانًا من اأمور ثانوية 
(كي يتعود في حياته على الربح والخ�شارة، 
فلا ت�شدمه خ�شارة اأو ر�شوب فيما بعد)، 
فاإغراق الطفل في تاأمين كل الم�شتريات يقتل 
لديه الحلم (واجمل ما في حياة الطفل هو 
الحلم وتحقيقه في ما بعد).
وعلى الطفل اأن يتعلم ال�شبر ل بل المثابرة، 
فالو�شول اإلى المراكز العليا هي لمن تربي في 
منزله على المثابرة (ال�شبر بالت�شبر).
ومن المهم تربيته على ا�شتقلال ال�شخ�شية 
وحرية الراأي والتعبير والتفكير، اأنما دائمًا 
�شمن  �شوابط  و�شمن  توجيهات  الأهل، 
ومن  المهم  اي�شًا  اف�شاح  المجال  للطفل 
للتعبير  عن  انجازاته  (علامات  جيدة  في 
المدر�شة) انما دون التعالي جدًا لأنه �شي�شعر 
بفوقيته وبدونية اترابه... وفي مقابل ذلك 
نجد  الطفل  المحروم،  فمثلما  اأن  هناك 
طفًلا مدلًلا فاإن هناك طفًلا محرومًا قد 
ين�شاأ في بيئة اقت�شادية تعاني من م�شاكل 
اقت�شادية، قلة الدخل اأو �شوء الت�شرف به، 
البخل،  انخفا�ش  م�شتوى  الدخل  ومعي�شة 
الأ�شرة،  البطالة  الم�شتمرة  اأو  لوقت محدد 
(ل �شيما الوالد)، .... انما باطل من يظن 
اأن الطفل يحتاج اإلى الملب�ش والم�شكن والعلم 
والكماليات  الحياتية  بقدر  ما  يحتاج  اإلى 
العطف والحب والحنان والم�شورة والتوجيه.
ولقد اثبتت الدرا�شات اأن حرمان الطفل له 
تاأثير على انحرافه فالفقر الذي يولد عدم 
التعليم  والذي  ي�شطدم  بالبطالة  والذي 
ينتج عنه الحاجة، الجوع، المر�ش والت�شول 
والت�شرد  ونحوها كلها متتاليات �شرطانية 
تفتر�ش اآدمية الإن�شان.
كما اأن الفقر ربما يوؤدي اإلى اإهمال الوالدين 
لواجباتهم،  الأمر  الذي  يوؤدي  بالطفل 
اإلى  اأن  يقع  �شحية  التجار  به  للا�شتغلال 
الجن�شي  والتحر�ش  للاتجار  باأع�شائه، 
لت¡ريÖ اŸîóQات, ولÓنîراط ‘ ال�شرbá, 
والحتيال،  وبيع  المنتوجات  التقليدية 
والمزورة...  واأن  من  ا�شواأ  اأ�شكال  عمل 
الأطفال:  العمل  الزراعي وتجميع  القمامة 
والخدمة المنزلية والعمل في التبغ، في المقالع 
وفي الملاهي  الليلية... ا�شافة  اإلى  الم�شاكل 
التي  تنتج  عن  النكبات  والكوارث  على 
غرار  ه�شا�شة  او�شاع  اللاجئين  والطفال 
المهجرين والنازحين.
لذلك ل يمكن اأن نحمي الطفل من العنف 
بوجود و�شع عائلي غير م�شتقر، واأن نجد 
الطرق  الجاذبة  له  في  التعليم،  والطرق 
الجاذبة، ا�شتقرار و�شع التعليم وارتباطه 
بواقع العمل، فلا يف�شل �شرخ عميق ما بين 
التعليم والعمل. وهذا جزء ا�شا�شي جاذب 
للطفل واأ�شرته في اأن يروا في التعليم منفذًا 
لحياة  اأف�شل.  اخيرًا  ل  يمكن  اأن  نحمي 
الطفل  من  دون  فر�ش  اإلزامية  التعليم 
في  المدار�ش  ومجانيته  حتى  نهاية  مرحلة 
التعليم الأ�شا�شي ومراقبة المدار�ش للاأولد 
لمنع ت�شريبهم اإلى الخارج، وختامًا اأقول : 
اإذا ت�شرف الولد ت�شرفًا �شيئًا يجب اأن ل 
نفكر في معاقبته على ال�شلوك ال�شيئ بقدر 
الت�شاوؤل عن �شبب هذا الت�شرف وم�شاءلة 
اأنف�شنا عن �شلوكنا اأمامه. 
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دكتر/  مد  مد  العار 
-  جامعة  الـبـاحـة  -  الممكة 
العربية  ال�سعدية
تعد مرحلة الطفولة حجر الزاوية التى 
تعتمد عليها المراحل اللاحقة من حياة 
الإن�شان فهي من اأهم المراحل العمرية 
لأنها  المراآة  التى  نرى  من  خلالها 
م�شتقبل  الأمة،  فاأطفال  اليوم  هم 
�شباب  الغد،  رجال  ون�شاء  الم�شتقبل، 
وبقدر  الهتمام  بهم  واإعدادهم 
الإعداد ال�شليم تتقدم الأمة وترتقي. 
لذا  فالأمة  المتقدمة  هي  التى  تعد 
اأطفالها  وتن�شئهم،  وتوفر  لهم  الجو 
المنا�شب  للنمو  المتكامل  في  مختلف 
الجوانب  النف�شية  والجتماعية 
وال�شحية،  وعليه  فالهتمام  بالطفل 
يعد  ا�شتثمارًا  ب�شريا  يدخره  المجتمع 
لم�شتقبله . 
وتعتبر ال�شنوات الأولى من الطفولة 
من  اأهم  فترات  الحياة  لما  لها  من 
اأثر  خطير  في  توجيه  حياة  الإن�شان 
بعد  ذلك  ..  ففي  هذه  ال�شنوات 
تتحدد  ملامح  �شخ�شية  الفرد 
وتت�شكل  طباعه  ويكت�شب  عاداته 
واأ�شاليب �شلوكه . 
ول  �شك  اأن  �شخ�شية  الطفل  تتاأثر 
كثيرًا  بجو  الأ�شرة  التى  ين�شاأ  فيها 
ونوع  المعاملة  التى  يتلقاها  فيها، 
والخبرات  المختلفة  التى  تمر  به 
والنفعالت  والعواطف  المتباينة 
التى يح�ش بها . 
ولقد  اثبت  اأطباء  النف�ش  لكي  ين�شا 
الطفل في �شحة نف�شية �شوية، يجب 
اأن تظل حياته علاقة دائمة، دافئة، 
وطيدة ، م�شتمرة مع الأم.
 ولقد وجد من التجارب الإكلينيكية 
اأن  الجزء  الغالب  من  مر�ش 
النفو�ش قد فقدوا اأمهاتهم قبل �شن 
الخام�شة ، اإما بالوفاة اأو بالمر�ش اأو 
النف�شال .
ويعتبر  التبول  اللااإرادي  من  بين 
الم�شكلات  النف�شية  التى  يعاني  منها 
بع�ش  الأطفال،  حيث  عدم  نمو 
الوظائف  الإخراجية  للطفل،  وذلك 
في العام الثالث من العمر حيث يبداأ 
الطفل  في  عملية  تنظيم  الإخراج 
البولي ، ولكن الم�شكلة من الممكن اأن 
تمتد حتى عمر 21-51 واأكثر .
أﻃفالنا .. والتبول اللاﺇرادي 
( الأسباب والعلاﺝ )
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ويعتقد  الكثير  من  العلماء  في  تاأثير 
تنظيم  عملية  التبول  في  الطفل، 
فاإن  ق�شت  الأم  وا�شتدت  على 
طفلها  للتحكم  في  هذه  العمليات 
مبكرًا  وحرمانه  من  هذه  المرحلة 
واللذة  الم�شاحبة  لها،  ن�شاأ  الطفل 
ب�شخ�شية  و�شوا�شة  قهرية  مت�شائمة 
على درجة كبيرة من النقد الذاتي، 
مقارنة  بالذين  يتركون  اأطفالهم 
في  حرية  تامة  دون  اأي  تحفß  اأو 
تنظيم  لعمليتي  التبول  والتبرز حتى 
�شن  متاأخرة،  فين�شاأ هوؤلء  الأطفال 
م�شتهترين،  �شطحيين  في  نظرتهم 
للاأمور ، متواكلين في ت�شرفاتهم .
مهم التبل الاإراد :
تعتبر  م�شكلة  التبول  اللااإرادي 
منت�شرة  بين  الأطفال  فى  اأثناء 
نومهم  بالليل  فى  �شن  كان  ينتظر 
منهم  اأن  يكونوا  قد  تعودوا  �شبط 
جهازهم البولي وال�شتيقا® لتفريغ 
ما تجمع فى مثانتهم من البول . 
ويق�شد  بالتبول  اللااإرادي  «  هو 
عدم  قدرة  المثانة  على  الحتفا® 
بالبول اأو عدم القدرة على �شبطه». 
ويختلف  �شن  �شبط  الجهاز  البولي 
من طفل  اإلى  اآخر اختلافات كبيرة 
يرجع  بع�شها  اإلى  ح�شا�شية  الجهاز 
البولي،  واإلى  حجم  المثانة  و�شعتها، 
و�شن  �شبط  هذا  الجهاز  تقع 
فى  الثالثة  ولو  اأن  بع�ش  الأطفال 
ي�شبطون  قبل  �شن  الثانية  بكثير 
واإذا  ا�شتمر  الطفل  يتبول  وهو  نائم 
اإلي  ما  بعد  الرابعة  فعلى  الآباء 
ا�شت�شارة الطبيب، فقد يتمكن ن�شبة 
من الأطفال حوالى 01% التحكم فى 
�شن  ال�شنة  وحوالى  56%  اإلى  08% 
يتحكمون  فى  نهاية  العامين  ويتوقع 
من  الطفل  اأن  يتحكم  فى  عملية 
التبول فى نهاية ال�شنة الثانية .
وغالبًا  ما  يحجم  الوالدان  عن 
عر�ش  اأطفالهم  على  الطبيب  اإل 
بعد فترة طويلة وذلك لخجلهم عن 
الإف�شاح  بطبيعة  الم�شكلة.  وياأتي 
معظم  الأطفال  للعلاج  بين  �شن 
8-11�شنة  ،  ولهذه  الم�شكلة  اأهمية 
كبيرة  في  تكوين  ال�شخ�شية،  اإذ  اأن 
التحكم  في  التبول  والتبرز  من  اأول 
ال�شراعات  بين  الغرائز  البدائية 
ومذاهب  اللذة بين حاجات  وتقاليد 
المجتمع  ومذهب  الواقع،  فاإن  ف�شل 
الفرد  في  حل  هذا  ال�شراع  نتج 
ا�شطراب  وا�شح  في  ال�شخ�شية 
يجﺐ أن تظل 
حياة الطفل دافﺌة 
وﻃيدة مستمرة 
مﻊ الأم
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يعر�شه  عند  الن�شوج  لعدة  اأعرا�ش 
ع�شابية  وعادة  ما  يتمكن  الطفل 
في  التحكم  في  التبول  في  �شن  الثالثة 
والرابعة،  وعادة  ما  نجد  اأن  اأحد 
الوالدين  وبع�ش  الأخوة  قد  اأ�شيبوا 
بنف�ش  الم�شكلة  في  طفولتهم  ما  يدل 
على اأهمية العامل الوراثي .
اأ�سبا التبل الاإراد :
تتعدد  الأ�شباب  الموؤدية  للتبول 
اللااإرادي عند الأطفال منها :
الأ�شباب  الع�شوية  مثل  اللتهابات 
بحو�ش  الكلى  اأو  الحالب  اأو  المثانة، 
والتهابات  الم�شتقيم مثل  الإنكل�شتوما 
والبلهار�شيا  والديدان  التى  تهيج 
منطقة  التبول،  مر�ش  ال�شكر 
والجيوب  الأنفية  وت�شخم  اللوز، 
عدم  التئام  الفقرات  القطنية  اأو 
الجزء  ال�شفلي  من  العمود  الفقرى، 
نوبات  �شرع  ليلية  ،  النوم  العميق 
الثقيل، وقد يحدث التبول اللااإرادي 
ب�شبب  معاناة  الطفل  من  فقر  الدم 
ونق�ش  الفيتامينات  ،  كذلك  نق�ش 
الهرمون  المانع  لإدرار  البول  م�شاًء، 
ما يوؤدي اإلى زيادة اإنتاج البول اأثناء 
النوم ، فعادة ينتج الج�شم الهرمون 
الم�شاد  للتبول  ب�شكل  اأكبر  اأثناء 
فترات  النوم  الذي  يقلل  من  عملية 
اإنتاج  البول  في  هذه  الفترة،  اإل  اأن 
بع�ش  الأطفال  ل  ينتجون  كميات 
كافية  من  هذا  الهرمون،  وهو  ما 
يوؤدي  اإلى  زيادة  اإنتاج  البول  ليًلا، 
وغالبًا ما يبداأ  اإنتاج كميات منا�شبة 
من الهرمون تدريجيًا مع تقدم عمر 
الطفل. 
  الأ�شباب  الف�شيولوجية  حيث  تميل 
النظريات  الحديثة  لعتبار  التبول 
اللااإرادي  علامة  على  عدم  ن�شج 
الجهاز  الع�شبي  ،  وف�شله  في  تكوين 
الفعل  المنعك�ش  ال�شرطي  النا�شج، 
وهو  اليقظة  عند  امتلاء  المثانة، 
ونظرًا  لف�شل  تكوين  هذا  الفعل 
المنعك�ش،  تفرÆ  المثانة  محتوياتها 
كلما  امتلاأت  دون  الحاجة  اإلى 
اليقظة.
الأ�شباب  النف�شية  ويتمثل  اأهم 
عن�شر  فيها  عن�شر  الخوف  �شواء 
اأكان قائمًا بذاته اأو داخًلا في تكوين 
انفعالت مركبة  .  وقد  يكون الخوف 
قائمًا  بذاته،  كما  في  الخوف  من 
الظلام  اأو  الحيوان  اأو  من  التهديد، 
اأو  �شماع  ق�شة  مخيفة  .  اأو  في  حالة 
مجيء  طفل  جديد  في  الأ�شرة.  قد 
يهتم به الوالدان . وكثيرًا ما ت�شبح 
الغيرة  من  طفل  جديد  تبول  اأثناء 
النوم .
  وقد  يجد  الطفل  لذة  ل  �شعورية 
عندما  يقوم  بممار�شة  التبول 
اللااإرادي  الذي  يثير  �شيق  وغ�شب 
الوالدين  .  كما  اأن  المبالغة في  رعاية 
الطفل  وحمايته  تنمي  عدم  ثقة 
الطفل  في  العتماد  على  نف�شه  في 
انجاز المهام ، وعدم تحمله م�شئولية 
الت�شرفات  ال�شلبية  مثل  التبول 
اللااإرادي  ،  وربما يميل  بع�ش  الآباء 
اEلى ا’Eaراط ‘ الحòQ .
  كذلك  حرمان  الطفل  من  الحب 
والعطف  والحنان  من  جانب  الأم، 
اإما  ب�شبب  الغياب  اأو  الموت  اأو 
النف�شال بين الوالدين.
الأ�شباب  الجتماعية  حيث  يعد 
الأ�شلوب  الذي  يعامل  به  الطفل  في 
البيئة  التي  يعي�ش  فيها  �شببًا  بارزًا 
في  ظهور  م�شكلة  التبول  اللااإرادي 
حيث  الهتمام  المبالغ  فيه  من  قبل 
الأ�شرة  في  تعويد  الطفل  على  عملية 
ﺑراﻋﻤﻨا
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التحكم  في  التبول  ،  على  الرغم  من 
عدم  ن�شج  الجهاز  الع�شبي  للطفل، 
كذلك  التفكك  الأ�شري  وفقدان 
الطفل  لل�شعور  بالأمن،  مثلما  يحدث 
في  حالت  الطلاق،  اأو  وجود  الأب 
البديل،  اأو  الأم  البديلة،  وكثرة 
ال�شجار  بين  الوالدين  اأمام  الطفل، 
بالإ�شافة  اإلى  المبالغة  في  رعاية 
وحماية الطفل .
اأسكال التبل الاإراد :
التبول اللااإرادي منذ المولد :
1-عند ولدة الطفل  ، فاإنه ل يتمكن 
من �شبط التبول ، ربما لعدم الو�شول 
اإلى  مرحلة  الن�شج  الع�شوي  .  وهذا 
النوع اأكثر انت�شارًا بين الأطفال .
2- التبول اللااإرادي النتكا�شي :
ي�شل الطفل في مرحلة من عمره اإلى 
التحكم  في  عملية  التبول  ب�شكل  جيد 
ويبقي  كذلك  لفترة  زمنية  ب�شيطة 
تتراوح بين �شتة اأ�شهر اأو �شنة مثًلا ، 
بعدها يعود للتبول اللااإرادي .
3- التبول اللااإرادي الليلي :
تطلق  هذه  الت�شمية  على  الأطفال 
الذين  يتبولون  ل  اإراديًا  في  الليل، 
واأغلب  الأطفال  من  هذا  النوع 
يحلمون  اأنهم  ي�شتحمون  في  بانيو 
اأو  يلعبون  في  البحر  وربما  يحلمون 
باأنهم  داخل  دورة  مياه  يمار�شون 
التبول بطريقة عادية وغير ذلك، ول 
ي�شعر  الأطفال  بوقت  حدوث  التبول 
في  معظم  الحالت  ولكنهم  يتذكرون 
فقط  هذه  الأحداث  التى  مرت 
بالحلم واأدت اإلى هذا التبول .
4- التبول اللااإرادي النهاري :
وتطلق  هذه  الت�شمية  على  الأطفال 
الذين  يتبولون  ل  اإراديًا  في  النهار 
اأو  خلال  �شاعات  اليقظة،  واأغلب 
الأطفال  من  هذا  النوع  تبدو  عليهم 
حالة  الرتباك  والخجل  نتيجة 
ظهورهم بهذا الو�شع ، واأثناء حدوثه 
فنجد  اأن الطفل ي�شم رجليه ب�شرعة 
وقت  نزول  البول  ولكن  دون  جدوى 
فان�شياب البول اأفقده كل �شئ .
5- التبول اللااإرادي الليل نهاري :
وتطلق  هذه  الت�شمية  على  الأطفال 
الذين  يتبولون  ل  اإراديًا  في  الليل 
واأي�شًا في النهار .
6-  التبول  اللااإرادي  المرافق 
للاأحداث :
يحدث  لدى  بع�ش  الأطفال  في 
يجﺐ مراجعة 
الطبيﺐ لمعرفة سر 
المشكلة
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اأو �شفر الأب بدون وجود الطفل معه 
اأو  معهما  ،  اأو  الحتفال  بعيد  ميلاد 
اأخيه  الأ�شغر  اأو  غير  ذلك  من 
الأ�شباب المحيطة به .
7- التبول اللااإرادي غير المنتظم :
وي�شميه  البع�ش  المتباعد  اأو  المبعثر، 
وهو من الحالت النادرة، وفيه يتبول 
الطفل  على  نف�شه  ليلة  وربما  يختفي 
الأمر  لمدة  �شهر،  ثم  يعود  تبوله 
لاإراديا  ليلة  اأخرى،  ثم  ل  يظهر 
عليه  مرة  اأخري  اإل  بعد  ثلاثة  اأ�شهر 
وهكذا،  ويرتبط  هذا  النوع  باأحداث 
اليوم  والليلة  التى  حدثت  فيها  حالة 
التبول اللااإرادي .
ع التبل الاإراد : 
لبد  اأوًل  من  الرجوع  اإلى  الطبيب 
لتحديد ما  اإذا كانت الم�شكلة ع�شوية 
المن�شاأ  من  حيث  وجود  م�شكلات 
ع�شوية  لدي  الطفل،  وبالتالي  يمكن 
علاجها  عن  طريق  بع�ش  الأدوية 
والعقاقير ، واإذا كانت الم�شكلة خلاف 
ذلك  فيتم  ال�شتعانة  بالمتخ�ش�شين 
في  مجال  رعاية  الطفل  للوقوف  على 
الأ�شباب  النف�شية  التى  اأدت  اإلى 
حدوث  هذه  الم�شكلة.  وتوجد  طرق 
مختلفة  للعلاج  ح�شب  نوع  الحالة، 
ومن هذه الطرق :
الع البي :
وي�شتفاد  من  ذلك  في  قليل  من 
الحالت  بالعلاج  الجراحي  اأو 
با�شتخدام  الأدوية  التي  تحتوي  على 
مركبات  كيميائية  �شد  الكتئاب 
والخوف  اأو  القلق  ،  ولكنها  ت�شتخدم 
اأي�شًا لعلاج التبول اللااإرادي .
الع الت�سريي :
وهو  من  الطرق  التي  ثبت  نجاحها 
مع  حالت  التبول  اللااإرادي  ويكون 
با�شتخدام  و�شائل  للتنبيه  والإنذار 
بجر�ش  من  خلال  دوائر  كهربائية 
تقفل  عندما  يبلل  الطفل  ملاب�شه 
الداخلية  اأو  المرتبة،  وهذه  تعود 
الطفل  بالتدريج  على  ال�شتيقا®  في 
الموعد  الذي  يبلل  فيه  فرا�شه ويمكنه 
الذهاب لدورة المياه وق�شاء حاجته . 
الع الن�سب :
وي�شتخدم  مع  الحالت  التي  ف�شل 
معها  العلاج  الطبي،  ويكون  بهدف 
تخلي�ش الطفل من م�شاعر الغيرة اأو 
القلق وخف�ش م�شتوى انفعال الخوف 
ورفع  م�شتوى  الثقة  بالنف�ش،  ويكون 
الهدف من العلاج النف�شتربوي اأي�شًا 
توجيه  الآباء  اإلى  خطوات  العلاج 
النف�شي وكيفية معاملة الطفل بالبعد 
عن الق�شوة اأو التهديد، وكيفية تعويد 
الطفل  على  �شبط  نف�شه  اأطول  مدة 
ممكنة.
وهناك  العديد  من  الو�شائل  التي 
تفيد  الأطفال  الذين  يعانون  من 
التبول اللااإرادي وبخا�شة اإذا تجاوز 
العمر 3 �شنوات ومن هذه الو�شائل :
التاأكد من �شلامة الج�شم من كل ما 
يحتمل اأن يكون عامًلا فعاًل اأو عامًلا 
م�شاعدًا  فى  عملية  التبول،  ويجب 
تحليل البول والبراز والدم .
تح�شين  حالة  البيئة  التى  يعي�ش  فيها 
الطفل  وتوفير  المناخ  النف�شى  ال�شليم 
الم�شبع  بالأمان  النف�شى  والطماأنينة 
والحب والرعاية، كما يجب  اأن تكون 
مناق�شة  الوالدين  بمناأى  عن  الأولد 
الذين يجب اأن ي�شعروا اأنهم يعي�شون 
في بيت كله �شعادة وحب .
المتناع  عن  الإيذاء  والعقاب 
والتهديد لأن هذا ال�شلوك غير مثمر. 
فهم  �شراعات  الطفل،  وم�شاعدته 
على  التعبير  عن  انفعالته  وم�شاكله 
ﺑراﻋﻤﻨا
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اأ.د. ربحي م�سى 
عيا  -  الامعة 
الردنية
اأعزاي الأطال:
ال�سم  عيك  ورحمة  ا 
وبركا:
ي�سرني اأ اأقدم الن�سا ال�سب 
التالية  ل�سمتك  من  حاد 
الر.  وقد  جمعتها  لك  بعد 
برة  طية  في  التعام  م 
الر �سا كاحد من الم�ساة 
اأو ك�سا �سيارة ا�سة. واأمنى 
اأ اأوا بها جميعا لأهميتها 
واأ  تزما  بها  لكي  تنبا 
حاد الر القاة لأطال 
في  كير  من  الأحيا.  متمنيا 
لك ك ال�سحة وال�سمة.
الن�سيحة الأو:
ال�شير  دائمًا  على  الأر�شفة،  وبعيدًا 
عن  حافة  الطريق،  ويف�شل  ال�شير 
بعك�ش اتجاه ال�شيارات التي ت�شير على 
ال�شارع لكي تراقبوا ال�شيارات جيدًا.
الن�سيحة الانية:
عليكم  عبور  ال�شارع  من  المكان 
المخ�ش�ش  للعبور  مثل  الممرات 
المخططة  والخا�شة  بالم�شاة  وكذلك 
الج�شور  العلوية  المعلقة  اأو  الأنفاق 
الأر�شية.
الن�سيحة الالة:
عبور  ال�شارع  عندما  تكون  الإ�شارة 
خ�شراء  فقط،  وعدم  قطع  ال�شارع 
اإطلاقًا عندما تكون الإ�شارة ال�شوئية 
حمراء اأو حتى �شفراء، وعليكم التاأكد 
من  خلو  ال�شارع  من  ال�شيارات  وذلك 
بالنظر ي�شارًا ثم يمينًا اأكثر من مرة.
ويجب عليكم عبور ال�شارع من مكان 
مك�شوف  لل�شائقين  لكي  يرونكم 
ب�شهولة  ومن  بعيد،  وعدم  العبور 
من  عند  المنعطفات  اأو  الأماكن  غير 
المك�شوفة لل�شائقين.
الن�سيحة الرابعة:
عدم  اللعب  في  ال�شارع  لأي  �شبب 
من  الأ�شباب،  واأي  لعبة  من  الألعاب 
�شواء  كرة  القدم  اأو  غيرها،  واللعب 
في  الأماكن  المخ�ش�شة  والبعيدة  عن 
ال�شوارع.
الن�سيحة اام�سة:
ال�شعود  للبا�ش  اأو  اأية  �شيارة  اأخرى 
والنزول  منها  عندما  تكون  المركبة 
واقفة  وقوفًا  تامًا،  ويجب  عبور 
ال�شارع  من  خلف  ال�شيارة  ولي�ش  من 
اأمامها  بعد  التاأكد  من  خلو  ال�شارع 
من ال�شيارات.
الن�سيحة ال�ساد�سة:
اللتزام  بقواعد  ال�شير  عند  ركوب 
الدراجة  الهوائية،  وال�شير  اإلى 
جانب  الر�شيف  الأيمن،  وارتداء 
غطاء  للراأ�ش  لحمايته،  وعدم  ركوب 
الدراجات  ليًلا،  وفي  حالة  ركوبها، 
�شرورة  ارتداء  ملاب�ش  فاتحة  اأو 
�شترة عاك�شة لل�شوء، و�شرورة وجود 
عاك�شات لل�شوء على الدراجة.
الن�سيحة ال�سابعة:
�شرورة  اللتزام  التام  بجميع 
الن�شائح  ال�شابقة،  وبجميع  قواعد 
المرور  وخا�شة  الإ�شارات  ال�شوئية 
وتعليمات �شرطة المرور كذلك.
والله يحفظكم ويرعاكم
الخا�شة  وتف�شير  ذلك  للاأ�شرة، 
وتوجيهها  للمعاملة ال�شحيحة للطفل .
ت�شجيع  الطفل  على  ا�شتعادة  ثقته 
بنف�شه  وبالدور  الذى  يجب  اأن  يقوم  به 
للتخل�ش  من  هذه  العادة  الموؤلمة  مع  ما 
قد يكون من ف�شل اأو تاأخر درا�شى .
منح  الطفل  مكافاآت  على  �شكل  هدايا 
من  الألعاب  الم�شلية،  والعمل  على 
اإعطاء  الطفل  هدية  فوريه  كان  يتوق 
اإليها  ولكن  الوالدين  كانا  ي�شران  على 
اأن  ل  يقدماها  له  اإل  عندما  يكف  عن 
التبول  اللااإرادي  ،  والغاية  من  ذلك 
هي اإعطاوؤه انطباعًا �شريعًا باأنه اأ�شبح 
طبيعيا مثل بقية  اأقرانه. 
تعويد  الطفل  نهارًا  �شبط  نف�شه 
مدة  كافية  ،  ومع  ذلك  يجب  تعويد 
الطفل  تلبية  الحاجة  للتبول  فى  الوقت 
المنا�شب،  لأن  حب�ش  البول  مدة  طويلة 
جدًا تفقد  المثانة قدرتها  الطبيعية على 
حجز البول . 
منع  اأكل  الأ�شياء  التى  تتطلب  �شرب 
كميات كبيرة من الماء كالمواد ال�شديدة 
الملوحة اأو الحلوى . 
المتناع كلية عن �شرب الماء اأو اللÍ اأو 
الم�شروبات  عامة  بعد  ال�شاعة  ال�شاد�شة 
م�شاء ، اإل لل�شرورة وبقدر محدود .
جعل الطفل يتبول عدة مرات قبل نومه 
اأو تعويده على ذلك ، واإذا اأمكن اإيقاظه 
قبل  الموعد  الذي  تعود  اأن  يبول  فيه 
فاإنه  لن  يبلل  فرا�شه  ،  و�شوف  بالتالي 
يكت�شب  الثقة  في  نف�شه  مما  ي�شاعده 
على التح�شن ب�شرعة .
نصائﺢ لﻸﻃفال للوقاية 
من حوادﺙ الطرق
